








Las arañas son uno de los grupos de arácnidos más 
abundantes en cualquier comunidad terrestre y juegan un 
papel importante dentro de las redes tróficas, por ser las 
principales depredadoras de insectos (Polis & Yamashita, 
1991; Polis & Hurd, 1995). Además debido a su amplia 
distribución en el mundo, las arañas constituyen un grupo 
de interés científico y práctico debido a que son controla-
doras de plagas agrícolas y tienen importancia médica pa-
ra el humano. (Jiménez, 1996; Clough et al., 2005; Tahir 
et al., 2011; Ubick et al., 2017).
A pesar de que México es uno de los cinco países más 
megadiversos, existe muy poca información sobre la com-
posición y distribución de la mayoría de los artrópodos 
(Llorente-Bousquets & Ocegueda, 2008). En este con-
texto y a pesar de que se han registrado 2,388 especies, 
el orden Araneae es uno de los grupos menos estudiados 
en el país (Durán-Barrón et al., 2016). La información 
generada provienen de las pocas colecciones o institu-
ciones que han realizado investigaciones sobre ecología 
y sistemática de arañas en el país, entre las que destacan 
la Colección Nacional de Arácnidos (CNAN) del Insti-
tuto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma 
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RESUMEN. Se dan a conocer cuatro nuevos registros de especies 
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nuevos para el estado de Coahuila (Euagrus chisoseus, Herpyllus pro-
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agrupadas en 100 géneros y 32 familias. Las familias con mayor núme-
ro de especies fueron Gnaphosidae (39), Lycosidae (22) y Salticidae 
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ABSTRACT. Four new records of spiders for Mexico (Herpyllus 
schwarzi, Nodocion rufithoracicus Phrurotimpus woodburyi and Tha-
natus altimontis) and four for the state of Coahuila (Euagrus chisoseus, 
Herpyllus propinquus, Latrodectus hesperus and Titanebo mexicanus) 
are presented. An updated list of 178 spider species of Coahuila in 
100 genera and 32 families is given. The families with highest num-
ber of species were Gnaphosidae (39), Lycosidae (22) and Salticidae 
(15). The state of Coahuila ranks twelfth in the diversity of spiders in 
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de México; la Colección Aracnológica y Entomológica 
del Centro de Investigaciones Biológicas (CAECIB) del 
CIBNOR en La Paz, B. C .S; la Colección de Arácnidos 
del Sureste de México, El Colegio de la Frontera Sur-
Tapachula (ECOTAAR) en Chiapas; el Laboratorio de 
Acarología “Anita Hoffmann Mendizábal” de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM; la Colección de Arácnidos del 
Estado de México de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; el Laboratorio 
de Entomología “Biol. Sócrates Cisneros Paz” de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; el Laboratorio de Ecología Animal 
de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iz-
tapalapa (UAM-I) y el Laboratorio de Aracnología de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre los trabajos que 
se han realizado en estas instituciones en el último lustro 
destacan los de Desales-Lara et al. (2013), Ibarra-Nuñez 
(2013), Valdez-Mondragón (2013), Mendoza (2014), Bi-
zuet-Flores et al. (2015), Jiménez et al. (2015), Lucio-Pa-
lacio & Ibarra-Nuñez (2015), Rodríguez-Rodríguez et al. 
(2015), Campuzano et al. (2016), Corcuera et al. (2016), 
Maya-Morales & Jiménez (2016), Rivera-Quiroz et al. 
(2016), Candia-Ramírez & Valdez-Mondragón (2017), 
Maya-Morales et al. (2017) y Ortiz & Francke (2017).
Hasta ahora los trabajos que han registrado el núme-
ro de especies de arañas en México son los de Hoffman 
(1976), Jiménez (1996), Jiménez & Ibarra-Núñez (2008) 
y Durán-Barrón et al. (2016). Los únicos estados del país 
que cuentan con un listado de arañas son Chiapas (Gar-
cía-Villafuerte, 2009; Ibarra-Núñez, 2013), Ciudad de 
México (Durán-Barrón et al., 2009), Estado de México 
(Desales-Lara, 2014), Tamaulipas (Gómez-Rodríguez et 
al., 2014) y Veracruz (Ibarra-Núñez, 2011), no obstante 
existen otras investigaciones que contribuyen al cono-
cimiento de la riqueza de especies de arañas para otras 
entidades de la República Mexicana, entre estas investi-
gaciones están las realizadas en Aguascalientes (Lucio-
Palacio, 2012), Guanajuato (Arenas-Monroy et al., 2012), 
Jalisco (Navarro-Rodríguez et al., 2016) y Michoacán 
(Ponce, 2005). Después de Chiapas, la península de Baja 
California es la región en donde más especies de arañas 
se han registrado en el país (Llinas-Gutiérrez & Jiménez, 
2004; Jiménez & Navarrete, 2010; Ibarra-Núñez, 2013; 
Jiménez et al., 2015).
Los datos de la riqueza de especies de arañas para el 
estado de Coahuila provienen de la recopilación bibliográ-
fica de Hoffman (1976) y Jiménez (1996) quienes indican 
la presencia de 55 y 81 especies respectivamente para el 
estado. El único trabajo llevado a cabo de manera tempo-
ral y sistematizada en una localidad de Coahuila es el de 
Bizuet-Flores et al. (2015), quienes registran 144 especies 
para Cuatro Ciénegas, Coahuila, sin embargo la lista no 
incluye a las especies mencionadas en las publicaciones 
anteriores, por lo cual no existe un dato aproximado de la 
riqueza de arañas presentes en la entidad.
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es 
dar a conocer nuevos registros para México, así como pa-
ra el estado de Coahuila, además de proporcionar un lista-
do actualizado de especies de arañas para este estado.
MATERIALES Y MÉTODO
El material examinado (270 ♂♂, 150 ♀♀ y 596 juveni-
les) fue recolectado por tres personas de mayo del 2014 
a abril del 2016 y es parte de los resultados de un estudio 
realizado en el ejido Churince, dentro del Área de Protec-
ción de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas, Coahuila. La 
zona de estudio pertenece a la Provincia Xerófila Mexi-
cana (Morrone 2005) y principalmente al Desierto Chihu-
ahuense. De acuerdo con Brown (1982) esta eco región se 
subdivide en la región norteña o Tras Pecos (abarca los 
estados de Arizona, Nuevo México y Texas en Estados 
Unidos Americanos), media (abarca la parte oriente de 
Chihuahua, Coahuila y parte de Durango) y sureña (abar-
ca Zacatecas y parte de San Luis Potosí). Las arañas se 
recolectaron por medio de 150 trampas tipo rampa, las 
cuales se revisaron quincenalmente y se colocaron en las 
mismas coordenadas geográficas y tipos de vegetación 
establecidos por Bizuet-Flores et al. (2015). Las trampas 
rampa consistieron en un recipiente de plástico (15 x 23 
x 8 cm) con una ventana lateral perforada de 6 x 6 cm 
en lados opuestos. En la parte inferior de cada ventana 
se colocó una rampa triangular de aluminio previamente 
barnizada con aerosol de textura arenosa (Bouchard et al., 
2000). En el interior de la trampa se agregó una mezcla de 
agua con jabón para romper la tensión superficial. Todos 
los ejemplares adultos en este estudio fueron separados 
y determinados a nivel genérico con base a Ubick et al. 
(2017) y a nivel específico con los trabajos taxonómicos 
de diversos autores, con ayuda de un microscopio este-
reoscópico Zeiss®, modelo Discovery V8. Los nuevos 
registros son ilustrados con fotografías digitales tomadas 
con la técnica multifocal con una cámara Leica® mode-
lo DFC 490 de ocho megapixeles, la cual se encontraba 
acoplada a un microscopio estereoscópico Leica® modelo 
Z16 APOA y con ayuda del programa Leica Aplication 
Suite (LAS) versión 4.3.0. Los genitales de los ejemplares 
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fueron disectados y aclarados previamente con KOH al 
10%. Todo el material aracnológico se encuentra deposi-
tado en la colección de arañas del Laboratorio de Ecología 
Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana- Izta-
palapa (UAM-I).
Para la actualización del listado faunístico de las ara-
ñas del estado de Coahuila, se consultó previamente la 
recopilación bibliográfica de Hoffmann (1976) y la de Ji-
ménez (1996) y con base en éstas se realizó una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva de las especies citadas para este 
estado en el acervo bibliográfico del Laboratorio de Arac-
nología del Centro de Investigaciones Biológicas del No-
roeste, S.C. (CARCIB) en La Paz, Baja California Sur y 
en el World Spider Catalog (2017). Para la validación de 
las identidades taxonómicas de las especies encontradas 
y su distribución, se consultó el catálogo mundial de las 
arañas (World Spider Catalog, 2017). En este trabajo se 
consideraron también las especies registradas por Bizuet-
Flores et al. (2015 y com. pers). Las que tienen el epíteto 
específico “sp.” son juveniles o adultos que no se conclu-
yó su determinación específica, y las que tienen “sp1” son 
especies diferentes a las incluidas en el listado.
RESULTADOS
Nuevos registros:
Familia Dipluridae Simon, 1889
Euagrus chisoseus Gertsch, 1939. Figs. 1-3
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1 ♂ mayo de 2014. 26° 50' 
41.7'' N, 102° 08' 38.6'' O. Vegetación de matorral rosetó-
filo dominado por Agave lechugilla. 1 ♂ enero de 2015. 
26° 50' 29.7'' N, 102° 07' 58.9'' O. Vegetación de mato-
rral micrófilo dominado por Larrea tridentanta. M. A. 
-Desales-Lara, M. C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo
Lomas, cols. Distribución: Estados Unidos Americanos 
y México (World Spider Catalog, 2017). En México se 
distribuye en Chihuahua y Sonora (Coyle, 1988). Primer 
registro para el estado de Coahuila.
Familia Gnaphosidae Pocock, 1898
Herpyllus propinquus (Keyserling, 1887). Figs. 4-5
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1♂ mayo 2014. 26° 50' 
29.4'' N, 102° 08' 02.7 O. Vegetación de matorral micró-
filo dominado por Prosopis glandulosa. M. A. Desales-
Lara, M. C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, 
cols. Distribución: Norteamérica (World Spider Catalog 
2017). En México se distribuye en Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo y Sonora 
(Platnick & Shadab 1977). Primer registro para el estado 
de Coahuila.
Herpyllus schwarzi (Banks, 1901). Figs. 6-7
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciéne-
gas, ejido Churince. Altitud 740 m. 2 ♀♀ de marzo de 
2015. 26° 50' 43.4'' N, 102° 08' 18.9'' O. Vegetación de 
pastizal semiacuático dominado por Sporoborus airoi-
des, S. coahuilensis y Distichlis spicata. 1 ♀ junio 2015. 
26°50' 36.7'' N, 102° 07' 59.9'' O. Vegetación de matorral 
micrófilo dominado por Prosopis glandulosa. 1 ♀ enero 
2016. 26° 50' 50.3'' N, 102° 08' 20.6'' O. Vegetación de 
pastizal semiacuático dominado por Sporoborus airoides, 
S. coahuilensis y Distichlis spicata. 1 ♀ enero 2016. 26° 
50' 45.0'' N, 102° 08' 38.1'' O. 2 ♀♀ febrero 2016. 26° 
50' 55.4'' N, 102° 08' 35.4'' O. Vegetación de matorral 
rosetófilo dominado por Agave lechugilla. 1 ♀ febrero 
2016. 26° 50' 57.7'' N, 102° 09' 02.9'' O. Zona árida con 
suelo abierto (sin vegetación). M. A. Desales-Lara, M. C. 
Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, cols. Distribu-
ción: Estados Unidos Americanos (World Spider Catalog, 
2017). Primer registro para México.
Nodocion rufithoracicus Worley, 1928. Figs. 8-9
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1 ♀ septiembre 2015. 26° 
50' 29.7'' N, 102° 07' 58.9'' O. Vegetación de matorral mi-
crófilo dominado por Larrea tridentanta. M. A. Desales-
Lara, M. C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, 
cols. Distribución: Canadá y Estados Unidos Americanos 
(World Spider Catalog, 2017). Primer registro para Mé-
xico.
Familia Philodromidae Thorell, 1870
Thanatus altimontis Gertsch, 1933. Figs. 10-11
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1 ♂ febrero 2016. 26° 51' 
01.3'' N, 102° 08' 54.0'' O. Zona árida con suelo abierto 
(sin vegetación). 1 ♂ marzo 2016. 26° 50' 36.8'' N, 102° 
08' 15.5'' O. 1 ♂ marzo 2016. 26° 50' 50.3'' N, 102° 08' 
20.6'' O. Vegetación de pastizal semiacuático dominado 
por Sporoborus airoides, S. coahuilensis y Distichlis spi-
cata. M. A. Desales-Lara, M. C. Hernández-Fabián, M. 
A. Carrillo-Lomas, cols. Distribución: Estados Unidos 
Americanos (World Spider Catalog, 2017). Primer regis-
tro para México.
Titanebo mexicanus (Banks, 1898). Figs. 12-14
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciéne-
gas, ejido Churince. Altitud 740 m. 1♀ junio 2014. 26° 
50' 29.7'' N, 102° 07' 58.9'' O. Vegetación de matorral 
micrófilo dominado por Larrea tridentanta. 1♂ sep-
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Figuras 1 a 10: Euagrus chisoseus 1) Vista dorsal del macho, 2) Pedipalpo vista retrolateral, 3) Tibia II vista retrolateral; Herpyllus propinquus 
4) Vista dorsal del macho, 5) Pedipalpo vista ventral; Herpyllus schwarzi. 6) Vista dorsal de la hembra, 7) Epigineo vista ventral; Nodocion 
rufithoracicus 8) Vista dorsal de la hembra, 9) Epigineo vista ventral; 10) Thanatus altimontis Vista dorsal del macho.
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Figuras 11 a 19: 11) Thanatus altimontis Pedipalpo vista ventral; Titanebo mexicanus 12) Vista dorsal del macho, 13) Pedipalpo vista ventral 
14) Epigineo vista ventral; Phrurotimpus woodburyi 15) Vista dorsal del macho, 16) Pedipalpo vista ventral, 17) Epigineo vista ventral; 
Latrodectus hesperus 18) Vista dorsal del macho, 19) Pedipalpo vista ventral.
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tiembre 2014. 1♂ noviembre 2014. 1♀ diciembre 2014. 
26°50' 36.7'' N, 102° 07' 59.9'' O. 1♂ octubre 2015. 26° 
50' 34.0''N, 102° 08' 00.2'' O. 1♀ diciembre 2015. 26°50' 
36.7'' N, 102° 07' 59.9'' O. 1♂ diciembre 2015. 26° 50' 
34.0''N, 102° 08' 00.2'' O. 1♀,1♂ diciembre 2015. 26° 50' 
22.8'' N, 102° 08' 01.7'' O. Vegetación de matorral micró-
filo dominado por Prosopis glandulosa. M. A. Desales-
Lara, M. C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, 
cols. Distribución: Estados Unidos Americanos y México 
(World Spider Catalog, 2017). En México se distribuye 
en Sonora (Banks, 1898), Baja California, Baja California 
Sur (Schick, 1965; Jiménez & Palacios-Cardiel, 2012) y 
Chihuahua (Sauer & Platnick, 1972). Primer registro para 
el estado de Coahuila.
Familia Phrurolithidae Banks, 1892
Phrurotimpus woodburyi (Chamberlin & Gertsch, 1929). 
Figs. 15-17
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1♂ septiembre 2014. 26° 
50' 54.1'' N, 102° 08' 23.8'' O. 1♂ noviembre 2014. 26° 
50' 46.6'' N, 102° 08' 21.0'' O. 1♂ diciembre 2014. 26° 50' 
43.4'' N, 102° 08' 18.9'' O. Vegetación de pastizal semia-
cuático dominado por Sporoborus airoides, S. coahuilen-
sis y Distichlis spicata. 1♀ marzo de 2015. 26° 50' 51.4'' 
N, 102° 08' 37.3'' O. Vegetación de matorral rosetófilo 
dominado por Agave lechugilla. M. A. Desales-Lara, M. 
C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, cols. Distri-
bución: Estados Unidos Americanos (World Spider Cata-
log, 2017). Primer registro para México.
Familia Theridiidae Sundevall, 1833
Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie, 1935. Figuras 
18-19
Material examinado: México, Coahuila, Cuatro Ciénegas, 
ejido Churince. Altitud 740 m. 1♂ junio 2015. 26° 50' 
36.1'' N, 102° 07' 57.8''. Vegetación de matorral micró-
filo dominado por Larrea tridentanta. 1♂ octubre 2015. 
26° 50' 36.8'' N, 102° 08' 15.5'' O. Vegetación de pasti-
zal semiacuático dominado por Sporoborus airoides, S. 
coahuilensis y Distichlis spicata. M. A. Desales-Lara, M. 
C. Hernández-Fabián, M. A. Carrillo-Lomas, cols. Dis-
tribución: Norteamérica e Israel (World Spider Catalog, 
2017). En México se distribuye en Baja California Sur 
(Jiménez et al., 2015). Primer registro para el estado de 
Coahuila.
Arañas de Coahuila: Con base en los nuevos registros 
aportados en el presente trabajo y la búsqueda bibliográ-
fica de las especies registradas para Coahuila, se enlista 
para el estado un total de 178 especies, 100 géneros y 32 
familias (Cuadro 1). Las familias con mayor número de 
especies son Gnaphosidae, Lycosidae y Salticidae con 39, 
22 y 15 especies respectivamente, en comparación con 
las familias Clubionidae, Cyrtaucheniidae Euctenizidae, 
Hahniidae, Liocranidae y Zoropsidae quienes solo están 
representadas por una especie. La familia Gnaphosidae 
presenta el mayor número de géneros con 18, seguido 
de Salticidae con 12 y Lycosidae con 9 (Fig. 20). De las 
familias Leptonetidae, Miturgidae, Oonopidae y Pisauri-
dae, no se tiene ejemplares identificados a nivel genérico 
ni especifico tal como se indica en trabajo consultado de 
Bizuet-Flores et al. (2015), por tal motivo no se muestran 
en la figura 20.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con este trabajo se incrementa considerablemente el co-
nocimiento de la biodiversidad de las arañas para el Esta-
do de Coahuila (120%), al pasar de 81 (Jiménez, 1996) a 
178 especies. Este cambio ubica al estado en el doceavo 
lugar de mayor riqueza de especies de arañas en el país. 
Nuestra lista además muestra la falta de estudios faunísti-
cos de las arañas en México, pues el 60% de las especies 
incluidas aquí únicamente se han encontrado en el Eji-
do el Churince en Cuatro Ciénegas (Bizuet-Flores et al., 
2015). Por otro lado con los nuevos registros se amplía 
la distribución de las especies H. schwarzi, L. heperus 
y P. woodburyi hasta la zona media del Desierto Chihu-
ahuense, pues únicamente se citaban para Estados Unidos 
en la zona Tras-Pecos o norteña (Chamberlin & Gertsch, 
1929; Gertsch & Riechert, 1976; Richman et al., 2011). 
Platnick & Shadab (1980) registraron a N. rufithoracicus 
en el oeste de Estados Unidos, posteriormente Platnick & 
Dondale (1992) la citan desde Sur de la Columbia Britá-
nica y Alberta, hasta el sur de California y Nuevo México 
en Estados Unidos, por lo que con este registro se amplía 
su distribución hasta la zona media del Desierto Chihu-
ahuense. La distribución de T. altimontis era conocida 
desde Washington a Nebraska y al sur de Oklahoma y Ca-
lifornia (Dondale & Redner, 1978a), por lo que este es el 
primer registro para la región del Desierto Chihuahuense. 
Con el nuevo registro de E. chisoseus para Coahuila, esta 
especie ahora se encuentra en toda la región norteña y la 
región media del Desierto Chihuahuense y en el Desierto 
Sonorense (Coyle, 1988). Asimismo con la aportación de 
los nuevos registros de H. propinquus y T. mexicanus, su 
distribución se amplía en todo el Desierto Chihuahuense 
y Sonorense. (Banks, 1898; Schick, 1965; Sauer & Plat-
nick, 1972; Gertsch & Riechert, 1976; Platnick & Shadab, 
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Cuadro 1. Familias, géneros y especies presentes en el estado de Coahuila. ND= No Determinada
Familia Especie y/o morfoespecie Trabajo consultado
Agelenidae Eratigena gertschi (Roth, 1968). Roth (1968)
Melpomene coahuilana (Gertsch & Davis, 1940). Gertsch & Davis (1940a)
Araneidae Araneus arizonensis Levi (1991)
Larinia sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Mangora fascialata Franganillo, 1936. Levi (2005)
M. mobilis (O. Pickard-Cambridge, 1889). Levi (2005)
Neoscona oaxacensis (Keyserling, 1864). Berman & Levi (1971)
N. utahana (Chamberlin, 1919). Berman & Levi (1971)
Neoscona sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Caponiidae Calponia sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Nopsides ceralbonus Chamberlin, 1924. Jiménez et al. (2011)
Orthonops sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Tarsonops sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Clubionidae Clubiona sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Cyrtaucheniidae Cyrtauchenius sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Dictynidae Cicurina coahuila Gertsch, 1971. Gertsch (1971)
Dictyna agressa Ivie, 1947. Bizuet-Flores et al. (2015)
D. annexa Gertsch & Mulaik, 1936. Chamberlin & Gertsch (1958)
Dictyna sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Emblyna. reticulata (Gertsch & Ivie, 1936). Gertsch & Davis (1937)
Paratheuma sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Phantyna sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Diguetidae Diguetia canities (McCook, 1890). Gertsch (1958a)
D. imperiosa Gertsch & Mulaik, 1940. Gertsch (1958a), Bizuet-Flores et al. (2015)
D. propinqua (O. Pickard-Cambridge, 1896). Gertsch (1958a)
Dipluridae Euagrus charcus Coyle, 1988. Coyle (1988)
E. chisoseus Gertsch, 1939. Presente trabajo
E. comstocki Gertsch, 1935. Gertsch & Davis (1937)
E. mexicanus Ausserer, 1875. Gertsch & Davis (1937)
Euagrus sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Euctenizidae Myrmekiaphila sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Filistatidae Filistatoides sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Kukulcania hibernalis (Hentz, 1842). Gertsch & Davis (1937)
Kukulcania sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Gnaphosidae Callilepis gertschi Platnick, 1975. Bizuet-Flores et al. (2015)
Callilepis sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Cesonia sincera Gertsch & Mulaik, 1936. Bizuet-Flores et al. (2015)
Cesonia sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Drassodes sp Bizuet-Flores et al. (2015)
Drassyllus lepidus (Banks, 1899). Platnick & Shadab (1982)
D. mumai Gertsch & Riechert, 1976. Platnick & Shadab (1982)
D. orgilus Chamberlin, 1922. Bizuet-Flores et al. (2015)
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Drassyllus sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Eilica sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Gnaphosa hirsutipes Banks, 1901. Bizuet-Flores et al. (2015)
G. salsa Platnick & Shadab, 1975. Bizuet-Flores et al. (2015)
G. sandersi Gertsch & Davis, 1940. ). Gertsch & Davis (1940b)
G. synthetica Chamberlin, 1924. Bizuet-Flores et al. (2015)
Gnaphosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Haplodrassus dixiensis Chamberlin & Woodbury, 1929. Bizuet-Flores et al. (2015)
H. signifer (C. L. Koch, 1839). Bizuet-Flores et al. (2015)
Haplodrassus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Herpyllus coahuilanus Gertsch & Davis, 1940. Gertsch & Davis (1940b), Platnick & Shadab (1977)
H.propinquus (Keyserling, 1887). Presente trabajo
H. schwarzi (Banks, 1901). Presente trabajo
Micaria sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Nodocion eclecticus Chamberlin, 1924. Bizuet-Flores et al. (2015)
N. rufithoracicus Worley, 1928. Presente trabajo
Orodrassus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Scopoides cambridgei (Gertsch & Davis, 1940). Bizuet-Flores et al. (2015)
S. nesiotes (Chamberlin, 1924). Bizuet-Flores et al. (2015)
S. ochraceus (F. O. Pickard-Cambridge, 1899). Bizuet-Flores et al. (2015)
Scopoides sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Sergiolus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Sosticus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Talanites sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875). Gertsch & Davis (1940b)
T. lyonneti (Audouin, 1826). Jiménez et al. (2012), Bizuet-Flores et al. (2015)
Trachyzelotes sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Urozelotes sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Zelotes anglo Gertsch & Riechert, 1976. Platnick & Shadab (1983); Bizuet-Flores et al. (2015)
Z. lasalanus Chamberlin, 1928. Platnick & Shadab (1983), Bizuet-Flores et al. (2015)
Zelotes sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Hahniidae Neoantistea mulaiki Gertsch, 1946. Gertsch (1946)
Leptonetidae Leptonetidae ND Bizuet-Flores et al. (2015)
Linyphiidae Grammonota gentilis Banks, 1898 Gertsch & Davis (1937)
Idionella sclerata (Ivie & Barrows, 1935) Gertsch & Davis (1937)
Mermessus coahuilanus (Gertsch & Davis, 1940) Gertsch & Davis (1940a)
Tapinopa sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Liocranidae Neoanagraphis sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Lycosidae Allocosa mokiensis Gertsch, 1934. Bizuet-Flores et al. (2015)
Arctosa littoralis (Hentz, 1844). Olguín (2004)
Arctosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Camptocosa parallela (Banks, 1898). Gertsch & Davis (1940a), Olguín (2004), 
Dondale et al. (2005), Bizuet-Flores et al. (2015)
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Camptocosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Pardosa falcifera F. O. Pickard-Cambridge, 1902. Gertsch & Davis (1940a), Olguín (2004)
P. pauxilla Montgomery, 1904. Gertsch & Davis (1940a), Olguín (2004)
P. sierra Banks, 1898. Olguín (2004)
P. sternalis (Thorell, 1877). Olguín (2004)
Pardosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Pirata sedentarius Montgomery, 1904. Wallace & Exline (1978)
Pirata sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Rabidosa carrana (Bryant, 1934). Bizuet-Flores et al. (2015)
R. santrita (Chamberlin & Ivie, 1942). Bizuet-Flores et al. (2015)
R. rabida (Walckenaer, 1837). Bizuet-Flores et al. (2015)
Rabidosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Schizocosa avida (Walckenaer, 1837). Dondale & Redner (1978b)
S. mimula (Gertsch, 1934). Gertsch & Davis (1940a), Olguín (2004)
Schizocosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Trochosa sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Varacosa hoffmannae Jiménez & Dondale, 1988. Bizuet-Flores et al. (2015)
Varacosa sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Miturgidae Miturgidae ND Bizuet-Flores et al. (2015)
Nesticidae Eidmannella pallida (Emerton, 1875). Gertsch (1984)
Nesticus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Oecobiidae Oecobius annulipes Lucas, 1846. Shear (1970)
Oecobius sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Oonopidae Oonopidae SD Bizuet-Flores et al. (2015)
Oxyopidae Oxyopes tridens Brady, 1964. Brady (1964)
Oxyopes sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Peucetia longipalpis F. O. Pickard-Cambridge, 1902. Brady (1964)
P. viridans (Hentz, 1832). Brady (1964)
Philodromidae Apollophanes margareta Lowrie & Gertsch, 1955. Bizuet-Flores et al. (2015)
A. texanus Banks, 1904. Bizuet-Flores et al. (2015)
Apollophanes sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Ebo sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Thanatus altimontis Gertsch, 1933. Presente trabajo
T. bungei (Kulczyński, 1908). Bizuet-Flores et al. (2015)
Tibellus duttoni (Hentz, 1847). Bizuet-Flores et al. (2015)
Tibellus sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Titanebo mexicanus (Banks, 1898). Presente trabajo
Pholcidae Ixchela abernathyi (Gertsch, 1971). Valdez-Mondragón (2013)
Metagonia coahuila Gertsch, 1971. Gertsch (1971)
Physocyclus enaulus Crosby, 1926. Gertsch (1971), Valdez-Mondragón (2010)
P. hoogstraali Gertsch & Davis, 1942. Gertsch (1971), Valdez-Mondragón (2010)
P. merus Gertsch, 1971. Valdez-Mondragón (2010)
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P. pedregosus Gertsch, 1971. Gertsch (1971); Valdez-Mondragón (2010)
Psilochorus cambridgei Gertsch & Davis, 1937 Gertsch & Davis (1937)
P. conjunctus Gertsch & Davis, 1942. Gertsch & Davis (1942)
P. pallidulus Gertsch, 1935. Slowik (2009)
P. russelli Gertsch, 1971. Gertsch (1971)
Phrurolithidae Phrurolithus adjacens Gertsch & Davis, 1940. Gertsch & Davis (1940b)
P. coahuilanus Gertsch & Davis, 1940. Gertsch & Davis (1940b)
Phrurotimpus woodburyi (Chamberlin & Gertsch, 1929). Presente trabajo
Piabuna reclusa Gertsch & Davis, 1940. Gertsch & Davis (1940b)
Scotinella sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Pisauridae Pisauridae ND Bizuet-Flores et al. (2015)
Salticidae Anasaitis sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Attidops sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Bellota sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Habronattus californicus (Banks, 1904). Bizuet-Flores et al. (2015)
H. conjunctus (Banks, 1898). Bizuet-Flores et al. (2015)
H. oregonensis (Peckham & Peckham, 1888). Bizuet-Flores et al. (2015)
Habronattus sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Hasarius sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Naphrys acerba (Peckham & Peckham, 1909). Richman (1981)
Paradamoetas sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Pellenes sp Bizuet-Flores et al. (2015)
Phidippus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Plexippus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Salticus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Sitticus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Scytodidae Scytodes intricata Banks, 1909. Rheims et al. (2006)
Scytodes sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Sicariidae Loxosceles arizonica Gertsch & Mulaik, 1940. Gertsch (1958b)
L. aurea Gertsch, 1973. Gertsch (1973), Gertsch y Ennik (1983)
L. belli Gertsch, 1973 Gertsch (1973); Gertsch y Ennik (1983)
L. deserta Gertsch, 1973. Bizuet-Flores et al. (2015)
L. devia Gertsch & Mulaik, 1940 Gertsch (1973)
Loxosceles sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Theridiidae Asagena fulva (Keyserling, 1884). Gertsch (1960)
A. medialis (Banks, 1898). Levi (1957), Bizuet-Flores et al. (2015)
Asagena sp. 1 Bizuet-Flores et al. (2015)
Euryopis texana Banks, 1908 Levi (1954)
Latrodectus hesperus Chamberlin & Ivie, 1935 Presente trabajo
L. mactans (Fabricius, 1775). Levi (1954)
Steatoda alamosa Gertsch, 1960. Gertsch (1960)
S. punctulata (Marx, 1898). Gertsch (1960)
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1977; Richman et al., 2011; Jiménez & Palacios-Cardiel, 
2012).
De los 130 trabajos consultados, el de Bizuet-Flores 
et al. (2015) es el único estudio faunístico y ecológico 
realizado de manera sistematizada dentro del estado de 
Coahuila. El resto de los estudios solo aportan datos de 
las especies de arañas como producto de revisiones de 
material recolectado de manera esporádica y que están 
Figura 20. Número de géneros y especies por familia presentes en el estado de Coahuila. La figura no incluye a las familias que solo están 
representadas por un género y una especie (Clubionidae, Cyrtaucheniidae, Euctenizidae, Hahniidae, Liocranidae y Zoropsidae), ni aquellas que 
no están determinadas a nivel genérico ni especifico (Leptonetidae, Miturgidae, Oonopidae y Pisauridae).
Familia Especie y/o morfoespecie Trabajo consultado
S. variata  Gertsch, 1960. Gertsch (1960)
Theridon sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Thomisidae Mecaphesa coloradensis (Gertsch, 1933). Gertsch (1939)
Mecaphesa sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Misumena sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Misumenoides sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Misumenops sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Xysticus bolivari Gertsch, 1953. Bizuet-Flores et al. (2015)
X. lassanus Chamberlin, 1925. Bizuet-Flores et al. (2015)
Xysticus sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Trachelidae Meriola decepta Banks, 1895. Gertsch & Davis (1940b)
Trachelas mexicanus Banks, 1898. Bizuet-Flores et al. (2015)
Trachelas sp. Bizuet-Flores et al. (2015)
Zoropsidae Zorocrates karli Gertsch & Riechert, 1976 Bizuet-Flores et al. (2015)
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depositados en colecciones del extranjero o de México. 
Este panorama es similar en otros estados del país y por 
consiguiente es importante continuar con estos estudios 
en otros ambientes y entidades, para tener un conocimien-
to integral de la fauna de arañas y su asociación a la com-
posición florística y a la estructura de la vegetación.
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